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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak keterbukaan perdagangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan ASEAN FREE TRADE AREA selama 
periode 2005-2016. Penelitian menggunakan metode estimasi Seemingly Unrelated 
Regression (SUR) untuk melihat setiap variabel keterbukaan perdagangan dan variabel 
makroekonomi lainnya sebagai faktor pendukungnya yakni inflasi, investasi domestik, 
pengeluaran pemerintah dan terms of trade terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil 
menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi di kawasan AFTA. Selain itu secara umum variabel inflasi dan investasi domestik 
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan variable pengeluaran 
pemerintah dan terms of trade hanya tiga negara yang mempunyai hubungan positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sisanya mempunyai hubungan negatif signifikan 
dan positif tidak signifikan. Penelitian ini akan memberikan implikasi kebijakan yang dapat 
meningkatkan perdagangan internasional negara-negara kawasan ASEAN. 
Kata Kunci : keterbukaan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, makroekonomi, SUR 
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 
11 April 2018.  
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